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ABSTRACT
PENGARUH KEPEMILIKAN ASSETS TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI DI KECAMATAN KUTA BARO
KABUPATEN ACEH BESAR
(the effect of assets ownership to the income of rice farmers in the sub-distinct of Kuta Baro Aceh Besar Regency)
Abstrak. Kepemilikan assets terdiri dari kepemilikan lahan, kepemilikan modal, modal pinjaman dan status penguasaan lahan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan assets (lahan, modal, modal pinjaman dan status penguasaan lahan).
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini dilakukan secara dua tahap, tahap pertama adalah secara strata dan tahap kedua secara acak (stratified random
sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan assets terhadap pendapatan petani padi di Kecamatan Kuta
Baro Kabupaten Aceh Besar adalah lahan (X1), modal (X2), modal pinjaman (X3) dan status penguasaan lahan (X4). Hasil analisis
data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa, modal (X2) dan status penguasaan (X4)
berpengaruh terhadap pendapatan petani. Sedangkan lahan (X1) dan modal pinjaman (X3) tidak berpengaruh terhadap pendapatan
petani.
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